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F(x-O,y-OY < F(x,y) ! F(x.y) < F(x,y).
Se, dunque, (x,y) è un punto di continuità di F, si ha F (x,y)+F(x,y).
n
«==) La dimostrazione del viceversa è identica a qualla della parte




L'estensione dei risultati di questa seZlone al caso della conver-
genza debole In 6
r
con r>2 è ovvia.
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